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9 İyun: Xəbər 
 
Polpred.com EKS-dən istifadə təklif edir 
 
Polpred.com sizə Polpred.com Biznes Media elektron kitabxana sisteminə giriş təklif edir. 
Elektron kitabxana sistemi (EKS) bu təsnifatla bölünmüşdür: 
✓ 53 iqtisadi sektor; 600 mənbə; Rusiyanın 8 federal dairəsi; 235 ölkə 
✓ son 20 ildə xəbər agentliklərinin 4 milyon xəbəri; Main-də 170 min material, o cümlədən, 
25 min şəxsin 86 min məqalə və reportajları 
✓ gündəlik minlərlə xəbər; onların rus dilində tam mətni 
GİRİŞ: Polpred-in başlığındakı yaşıl düyməni tıklayın. Əlavə məlumatı kitabxanaçılardan 
almağınız xahiş olunur. 
 
Welcome to Polpred.com from Home 
Polpred.com offers you access to the electronic library system Polpred.com Business Media. 
The electronic library system (ELS) is classified as following: 
✓ 53 economic sectors; 600 sources; 8 Russian federal districts; 235 countries; 
✓ 4 million news items of news agencies for the past 20 years; 170 thousand materials in 
the Main, including 86 thousand articles and interviews of 25 thousand Persons; 
✓ thousands of news daily; full text in Russian. 
To access click the green button in the Polpred header. Please ask librarians for the credentials. 
 
